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23 23 24 19 23 26 28 38 223
28 14 42
37 40 39 39 39 76 270
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明 治 40（1907）年「師 範 学 校 規 程」：同 上 第 五 巻、
pp. 551-573
明治43（1910）年「師範学校教授要目」：同上、pp. 588-691
本稿は日本数学教育史学会第17回研究発表会（2017年11月
― 65 ―
日）において発表した原稿に加筆修正したものである。
（かたおか けい・関西学院大学教授）
― 66 ―
